










































































Mit	 der	 Energiestrategie	 2050	 hat	 sich	 der	 Bundesrat	 zum	 Ziel	 gesetzt,	 den	 Energieverbrauch	 der	
Schweiz	bis	2050	zu	reduzieren	und	die	Nutzung	erneuerbarer	Energien	zu	erhöhen.	Damit	die	Um‐














klammert	werden.	 Dass	 der	 Energiebedarf	 des	 Kantons	 Basel‐Stadt	 auch	 in	 diesem	 Fall	 noch	 über‐





ten,	 während	 der	 Mittelabfluss	 pro	 Einwohner	 in	 den	 Kantonen	 Basel‐Stadt	 und	 Genf	 überdurch‐






Importpreise	 nimmt	 aber	 der	Mittelabfluss	 je	 nach	 Preisszenario	 nur	 leicht	 ab	 oder	 sogar	 stark	 zu.	
Dies	 bedeutet,	 dass	 die	 heutigen	 Massnahmen	 nicht	 ausreichen,	 um	 den	 Mittelabfluss	 längerfristig	
substanziell	 zu	 reduzieren.	 Damit	 die	 Energiebereitstellung	 zukünftig	 vermehrt	 zur	 lokalen	 Wert‐








































































Der	 Bundesrat	 hat	 2011	 u.a.	 als	 Folge	 der	 Unfälle	 im	 Atomkraftwerk	 Fukushima	 entschieden,	 das	
Schweizer	Energiesystem	bis	ins	Jahr	2050	sukzessive	umzubauen	und	hat	dafür	die	Energiestrategie	
2050	erarbeitet.	Während	die	Strategie	für	die	Schweizer	Energiepolitik	auf	nationaler	Ebene	definiert	
wird,	 erfolgt	 die	 Umsetzung	 zu	 einem	 grossen	 Teil	 durch	 die	 Kantone.	 Dazu	 stehen	 auf	 kantonaler	
Ebene	 nur	 relativ	 wenige	 verlässliche	 Daten	 zum	 Energieverbrauch	 zur	 Verfügung.	 Zwar	 verfügen	

















































braucher‐Kategorien	 „Haushalte“,	 „Industrie“,	 „Dienstleistungen“,	 „Verkehr“	 und	 „Statistische	 Diffe‐





schen	 Energieverbrauchs	 auf	 die	 Kantone	 nach	 dem	Territorialprinzip	 erfolgt	 (vgl.	 Abschnitt	 2.2.2).	




häusern.	 Entsprechend	 wurde	 der	 Verteilungsschlüssel	 so	 gebildet,	 dass	 Kantonen	 mit	 ver‐
hältnismässig	 vielen	 Einfamilienhäusern	 ein	 höherer	 Stromverbrauch	 angerechnet	 wird	 als	
Kantonen	mit	vielen	Mehrfamilienhäusern.	
 Elektrizitätsverbrauch	 der	 Industrie	 und	 des	 Dienstleistungssektors:	 Der	 Verteilungs‐
schlüssel	berücksichtigt	den	typischen	Elektrizitätsverbrauch	pro	Mitarbeiter	und	die	Anzahl	
der	Arbeitstätigen	pro	Kanton	für	verschiedene	Branchen.	Folglich	wird	denjenigen	Kantonen	













rücksichtigt,	wo	 der	 Verbrauch	 effektiv	 anfällt.	 Es	wird	 also	 das	Verursacher‐	 und	 nicht	 das	
Territorialprinzip	 angewendet	 (vgl.	 Abschnitt	 2.2.2).	 Zur	 Veranschaulichung	 dient	 folgendes	
Beispiel:	Personen	aus	dem	Kanton	Zürich	fahren	im	Schnitt	täglich	9.7	km	in	der	Bahn	und	le‐
gen	 damit	 grössere	 Distanzen	 zurück	 als	 durchschnittliche	 Schweizer	 mit	 7.1	km	 pro	 Tag	
(BFS/ARE,	2012).	Dem	Kanton	Zürich	wird	daher	ein	vergleichsweise	hoher	Anteil	des	Strom‐
bedarfs	des	Verkehrs	angerechnet.	Um	den	Verteilungsschlüssel	analog	zu	den	obigen	Beispie‐






Energieträger	 erfasst,	 während	 die	 Energieträger	 Biogas,	 Biotreibstoffe,	 Sonne,	 Wind	 und	 Umwelt‐













Erneuerbar	 Produktion	Schweiz	 25.77%	Produktion	Ausland	 5.70%	


































































































Für	 die	 schweizerische	 Klimapolitik	 sind	 unter	 anderem	 die	 Emissionsziele	 des	 CO2‐Gesetzes	 von	
zentraler	Bedeutung.	Dieses	beschränkt	sich	auf	die	CO2‐Emissionen,	welche	auf	die	energetische	Nut‐
zung	 fossiler	 Brenn‐	 und	 Treibstoffe	 zurückzuführen	 sind.	 Die	 CO2‐Emissionen	 des	 internationalen	
Flugverkehrs	werden	nach	dem	CO2‐Gesetz	nicht	in	die	Emissionsberechnungen	miteinbezogen.	Auch	
Prozessemissionen,	indirekte	Emissionen	und	andere	Treibhausgasemissionen	(ausser	Kohlendioxid)	
werden	 nicht	 berücksichtigt.	 Für	 die	 Brennstoffe	 wird	 gemäss	 CO2‐Gesetz	 eine	 Klimabereinigung	




das	 BAFU	 zur	 Verfügung	 stellt	 (BAFU,	 2011).	 Die	 Emissionsfaktoren	 wurden	 mit	 den	 berechneten	






















am	 Gebäudebestand	 je	 nach	 Kanton	 unterschiedlich	 sein	 kann.	 Im	 Schweizer	 Durchschnitt	 ist	 die	
Energiebezugsfläche	eines	Mehrfamilienhauses	 rund	2.7‐Mal	grösser	als	diejenige	eines	Einfamilien‐
hauses	 (vgl.	Tabelle	3‐2).	Entsprechend	wurde	die	Anzahl	Mehrfamilienhäuser	 in	 einem	Kanton	mit	



































	 Einfamilienhäuser	 Mehrfamilienhäuser Quelle	
EBF	2010	(m2)	 152‘295‘000 213‘514‘000 Wüest	&	Partner	(2004)	
Anzahl	Häuser	2011	 1‘088‘128 560‘625 BFS:	Allgemeine	Übersicht	„Gebäude“5	
EBF	pro	Haus	(m2)	 140 381 berechnet	





















	 Kt.	Zürich	 Kt.	Zürich	 Kt.	Zürich	 Kt.	Zürich	 Schweiz	 	
Heizöl	 68'424	 48'855 132'940 201'364 1'379'734	 15%
Kohle		 590	 391 1'064 1'654 3'102	 53%
Gas	 21'625	 22'042 59'979 81'604 420'611	 19%
Elektrizität	 7'951	 1'539 4'188 12'139 228'626	 5.3%
Holz	 10'654	 4'026 10'955 21'609 286'559	 7.5%
Andere	Energie‐
träger	 2'228	 2'217 6'033 8'261 21'348	 39%
Wärmepumpe	 17'809	 4'551 12'384 30'193 198'363	 15%
Sonnenkollektor	 111	 35 95 206 2'964	 7.0%
Öffentliche	
Fernwärme	 1'873	 2'750 7'483 9'356 55'610	 17%
Andere	Hei‐
zungsart	 287	 228 620 907 14'038	 6.5%











 Ungefähr	 9%	 des	 Schweizer	 Gesamtstromverbrauchs	 (entspricht	 5‘308	GWh/a)	 entfällt	 auf	
elektrische	Widerstandsheizungen6.	 Es	 wurde	 die	 Annahme	 getroffen,	 dass	 vorwiegend	 Pri‐
vathaushalte	mit	 elektrischen	Widerstandsheizungen	 ausgestattet	 sind	 und	 somit	 der	 Anteil	

























	 GWh	 %	 GWh	
Erdöl	 27‘789	 14.6%	 4‘056	
Holz	 5‘372	 7.5%	 405	
Kohle	 111	 53.3%	 59	
Gas	 13‘119	 19.4%	 2‘545	







Für	die	Verteilung	des	 verbleibenden	Stromverbrauchs	 (13‘026	GWh/a,	 vgl.	 Tabelle	3‐3)	wurde	be‐
rücksichtigt,	dass	der	typische	Stromverbrauch	von	Wohnungen	abhängig	ist	von	der	Wohnform	(Ein‐	








	 Personen	 Stromverbrauch	 Quelle	
EFH	 2	 3‘550	kWh	 (Nipkow,	2013)	
4	 5‘200	kWh	 (Nipkow,	2013)	
3.02	 4‘392	kWh	 berechnet	(linear	interpoliert)	
MFH‐Wohnung	 2	 2‘750	kWh	 (Nipkow,	2013)	
4	 3‘850	kWh	 (Nipkow,	2013)	
1.55	 2‘500	kWh	 berechnet	(linear	extrapoliert)	














Kantone	 ist	 im	 Prinzip	 das	 Gleiche	wie	 für	 Erdöl,	 Gas,	 Holz,	 Kohle	 oder	 Fernwärme	 (vgl.	 Abschnitt	
3.2.1).	Da	es	die	Kategorie	 „übrige	erneuerbare	Energien“	 in	der	Statistik	 „Allgemeine	Übersicht	Ge‐
bäude“	nicht	gibt,	wurde	die	Aufteilung	basierend	auf	der	Anzahl	Häuser	mit	einer	Wärmepumpe	oder	















standsheizungen	 13ᇱ026 ܩܹ݄ ∙ 14.2% ൌ 1ᇱ851ܩܹ݄	 13‘026	GWh	
„Gewichtete“	Anzahl	Häuser,	die	mit	Strom	heizen	(Gewich‐
tungsfaktor	2.7,	s.	Tabelle	3‐2)	 12'139	 228'626	
Stromverbrauch	durch	Heizen	 5ᇱ308 ܶܬ ∙ 12
ᇱ139
228ᇱ626 ൌ 282 ܩܹ݄	 5‘308	GWh	











Stromverbrauch	 pro	 Personen‐	 bzw.	 Tonnenkilometer	 nicht	 gleich	 und	 andererseits	 die	 Bahn	 der	
grösste	 Stromverbraucher8	 im	 öffentlichen	 Verkehr	 ist.	 Es	 wird	 berücksichtigt,	 dass	 rund	 25%	 des	



























Kanton	Zürich	 3ᇱ139 ܩܹ݄ ∙
30ᇱ399





















































Tonnenkilometer14.	 Analog	 zum	 Schienengüterverkehr	wurde	 der	 Energiebedarf	 des	 Strassengüter‐
verkehrs	 anhand	 der	 Wirtschaftstätigkeit	 der	 Industrie	 (Vollzeitäquivalente	 aller	 Industrie‐






























einem	der	Nachbarländer	 verbraucht.	 Im	Fall	 von	Diesel	 kommt	auch	die	 umgekehrte	 Situation	 vor	



























































































































































 Gasverbrauch	 der	 Kompressoren	 zum	Betrieb	 der	 Erdgas‐Transitleitung	 (225	GWh):	 Ba‐
sierend	auf	dem	Anteil	eines	Kantons	am	Gesamtgasverbrauch	der	Schweiz	 (vgl.	Beispiel	
11)	





































Basel‐Mulhouse*	 50%	BL,	50%	BS**	 40‘140	 9.3%	
Genf	 GE	 140‘329	 32.3%	
Zürich	 ZH	 233‘064	 53.7%	
Bern‐Belp	 BE	 11‘211	 2.6%	
Lugano‐Agno	 TI	 5‘364	 1.2%	
Sion	 VS	 550	 0.1%	
St.	Gallen‐Altenrhein	 SG	 3‘150	 0.7%	






























anderem	 Angaben	 zur	 Anzahl	 Vollzeitäquivalente	 pro	 Branche	 und	 Kanton.	 Insgesamt	 wird	








 Für	 die	NOGA‐Branche	 84	 (Öffentliche	Verwaltung,	 Verteidigung,	 Sozialversicherung)	wurde	

















ten) basierend auf Bachmann et al.  (2013). Die Diagramme  für den  Industrie‐ bzw. Dienstleistungssektor weisen 
eine unterschiedliche Skalierung bezüglich des Energieverbrauchs auf. 
 






















































Die	Branchengruppe	5	 (Zement/Beton)	bildet	 einen	 Spezialfall.	 Sie	 setzt	 sich	 gemäss	der	Einteilung	
von	Bachmann	et	al.	(2013)	aus	den	drei	NOGA‐Unterbranchen	„Herstellung	von	Ziegeln	und	sonstiger	
Baukeramik“	(Branche	23.32),	 „Herstellung	von	Zement“	(Branche	23.51)	und	„Herstellung	von	Kalk	
und	gebranntem	Gips“	 (Branche	23.52)	 zusammen.	Alle	 anderen	Unterbranchen	der	NOGA‐Branche	
23	(Herstellung	von	Glas	und	Glaswaren,	Keramik,	Verarbeitung	von	Steinen	und	Erden)	gehören	 in	




























































(830 ௞ௐ௛௧ ∙ 70.7% ∙ 4.7 ∙ 10଺	ݐ ൌ 2ᇱ757	ܩܹ݄).	
3.4.2 ÜBRIGE ERNEUERBARE ENERGIEN 
In	 der	Gesamtenergiestatistik	wird	 für	 die	 Industrie	 ein	Verbrauch	 an	 „übrigen	 erneuerbaren	Ener‐











Studie	 von	Bachmann	 et	 al.	 (2013)	 genannt	wird,	 entspricht	 aufgrund	des	unterschiedlichen	Vorge‐
hens	 nicht	 den	Werten	 aus	 der	 Schweizerischen	 Gesamtenergiestatistik	 (BFE,	 2013).	 So	 beruht	 die	

















 Die	 Gesamtenergiestatistik	 weist	 den	 gesamten	 Energieverbrauch	 der	 Wirtschaftssektoren	
aus,	die	Studie	von	Bachmann	et	al.	 (2013)	spiegelt	den	Verbrauch	 in	Arbeitsstätten23	wider.	
Der	Energieverbrauch	von	Wirtschaftsgebäuden,	 in	denen	keine	Beschäftigten	arbeiten	(bzw.	
in	 denen	 Beschäftigte	weniger	 als	 20	 Stunden	 pro	Woche	 arbeiten),	 wird	 in	 der	 Studie	 von	
Bachmann	 et	 al.	 (2013)	 dementsprechend	nicht	 berücksichtigt.	 Zu	 solchen	Gebäuden	 zählen	
beispielsweise	Kühlhäuser.	
 In	der	Studie	von	Bachmann	et	al.	(2013)	wurden	keine	Daten	zu	der	Branche	Energieversor‐
gung	 und	 Kehrichtverbrennungsanlagen	 erhoben	 und	 der	 Energieverbrauch	 von	 Baustellen	





 Für	den	Eigenverbrauch	produzierter	 Strom	wird	 in	 der	 Studie	 von	Bachmann	 et	 al.	 (2013)	
nicht	als	Elektrizitätsverbrauch	ausgewiesen.	
Aus	 diesen	Gründen	 liegen	die	 Energieverbrauchswerte	 aus	 der	 Studie	 von	Bachmann	 et	 al.	 (2013)	
tendenziell	 unter	 den	 Angaben	 aus	 der	 Gesamtenergiestatistik.	 Damit	 die	 Summe	 der	 kantonalen	











Die	Gesamtenergiestatistik	 führt	eine	Verbraucherklasse	 „Statistische	Differenz	 inkl.	Landwirtschaft“	
auf,	 welche	 neben	 den	 Energieverbräuchen	 der	 Landwirtschaft	 auch	 diejenigen	 Energieverbräuche	










































 Gas:	 Basierend	 auf	 dem	 prozentualen	 Anteil	 eines	 Kantons	 am	 Gesamtgasverbrauch	 der	
Schweiz	(vgl.	Beispiel	17)	
 


































Gemäss	 BFE	 lag	 der	 Einfuhrüberschuss	 im	 Energiebereich	 2012	 bei	 11.3	 Milliarden	 Franken.	 Der	
grösste	Teil	dieses	Mittelabflusses	ist	dabei	auf	den	Import	von	Erdöl	zurückzuführen	(BFE,	2013).	Um	
den	Mittelabfluss	 für	 jeden	Kanton	 abzuschätzen,	wurde	 folgender	Ansatz	 verwendet:	Der	Mittelab‐
fluss	durch	den	Kauf	eines	Energieträgers	ergibt	sich	gesamtschweizerisch	und	für	jeden	Kanton	aus	
dem	Produkt	aus	 Importpreis	 (Tabelle	4‐1)	und	 Importmenge.	Dabei	wurde	die	Annahme	getroffen,	
dass	 die	 Importmenge	 der	Verbrauchsmenge	 entspricht	 (vgl.	 Beispiel	 18).	Der	 berechnete	Mittelab‐
fluss	ist	damit	tendenziell	zu	tief,	da	Verluste	innerhalb	der	Schweiz	mit	diesem	Ansatz	vernachlässigt	




























Produkt	 Endverbrauch	CH	 Produktion	CH	Raffinerien	 Anteil	Produktion	CH	
	 BFE	(2013)	 EV	(2013)	 	
	 TJ	 TJ	 	
Benzin	 124‘820	 43‘936	 35.2%	
Dieselöl	 107‘560	 37‘137	 34.5%	





















Rohöl	 0.817	 CHF/kg	 Swiss	Impex26	
	 12.0	 kWh/kg	 BFE(2013)	
















Erdgas	 1‘327	 Mio.	Franken	 Einfuhrüberschuss	gemäss	BFE	(2013)	
	 34‘034	 GWh	 Nettoimport	gemäss	BFE	(2013),	Inlandproduk‐tion	ist	für	Erdgas	=	0	GWh	(BFE,	2013)	
	 3.90	 Rp./kWh	 berechnet	








land	 11.8	 kWh/kg	 BFE(2013)	
8.7	 Rp./kWh	 berechnet	
Benzin	






































	 6.05	 Rp./kWh	 berechnet	
Elektrizität	Schweiz,	
erneuerbar	 0	Rp./kWh,	da	kein	Import	von	Energieträgern	(Biomasse,	Wind,	etc.)	nötig	
Uran	 130	 CHF/kg	 swissnuclear31	
	 0.0255	 g	Uran/kWh	 Sindler	&	Zittel	(2007)	
























nicht	erneuerbar	 96.97% ∙ 0.33	
ܴ݌.
ܹ݄݇ ൅ 0.17% ∙ 16.5
ܴ݌
ܹ݄݇ ൅ 0.63% ∙ 8.88
ܴ݌
ܹ݄݇







Flugtreibstoffe	 0.987	 CHF/kg	 Swiss	Impex32	(Import)	
	 11.94	 kWh/kg	 BFE(2013)	
	 8.27	 Rp./kWh	 berechnet	
Steinkohle	 0.181	 CHF/kg	 Swiss	Impex33	(Import)		 141‘221‘465	 kg	Importmenge	
	 7.81	 kWh/kg	 BFE(2013)	
Braunkohle	 0.102	 CHF/kg	 Swiss	Impex34	(Import)		 52‘404‘448	 kg	Importmenge	
	 5.58	 CHF/kg	 BFE(2013)	




























































sich	 um	die	 Prognosen	 gemäss	 Prognos/BFE	 	 (Kirchner	 et	 al.,	 2012)	 bzw.	Meier	 (2013).	Die	 Linien	

















































































Als	Resultat	der	Studie	 liegt	 für	 jeden	Kanton	eine	Abschätzung	des	Energie‐Endverbrauchs	der	ver‐





grössten:	 Diese	 Kantone	machen	 zusammen	 rund	 30%	 des	 Endenergieverbrauchs	 der	 Schweiz	 aus	
(Abbildung	5).	
Der	Pro‐Kopf‐Energiebedarf37	 liegt	 in	der	Schweiz	bei	30.8	MWh	und	variiert	bei	den	verschiedenen	



















Haushalte	 ist	 dabei	 insbesondere	 in	 den	 Kantonen	 Wallis,	 Tessin	 und	 Graubünden	 hoch	 (4.6‐
5.2	MWh/Einwohner).	Dies	hängt	damit	zusammen,	dass	 in	diesen	drei	Kantonen	elektrische	Wider‐
standsheizungen	relativ	verbreitet	sind:	Im	Kanton	Graubünden	nutzen	15%	der	Häuser	eine	elektri‐
sche	Widerstandsheizung,	 in	den	Kantonen	Tessin	und	Wallis	 jeweils	26%.	Demgegenüber	 liegt	 der	





































unten).	 Der	 Treibstoffverbrauch	 ist	 in	 den	 Kantonen	 Basel‐Stadt	 (18	MWh/Einwohner)	 und	 Genf	




ohne	 Flugverkehr	 relativ	 gering	 ist.	 Der	 Heizölverbrauch	 der	 Haushalte	 liegt	 zwischen	
1.2	MWh/Einwohner	 (Kanton	Basel‐Stadt)	 und	5.8	MWh/Einwohner	 (Kanton	Graubünden).	 Im	Kan‐
ton	Basel‐Stadt	 ist	der	Anteil	der	Häuser	mit	Ölheizung	mit	26%	mit	Abstand	am	geringsten,	gefolgt	
von	39%	 im	Kanton	 	Wallis.	Die	Verbrauchergruppe	 „Industrie	und	Dienstleistungen“	macht	 am	ge‐




bare	 Energien,	 welcher	 in	 Abbildung	 6	 unter	 „Andere“	 zusammengefasst	 ist,	 liegt	 zwischen	
1.4	MWh/Einwohner	im	Kanton	Genf	und	7.1	MWh/Einwohner		im	Kanton	Basel‐Stadt	(Abbildung	8).	
Im	Kanton	Basel‐Stadt	sind	insbesondere	der	Verbrauch	an	Industriewärme	durch	die	Branchengrup‐
pe	 „Industrie/Pharma“	 (1.8	MWh/Einwohner)	 sowie	 der	 Fernwärmebezug	 der	 „Pharma/Chemie“	
(0.9	MWh/Einwohner)	 und	 der	Haushalte	 (2.7	MWh/Einwohner)	 relevant.	 Gemäss	 der	 Allgemeinen	
Übersicht	„Gebäude“39	des	BFS	stehen	in	der	Schweiz	28%	der	Häuser	mit	öffentlicher	Fernwärme	als	
Heizungsform	im	Kanton	Basel‐Stadt.	In	allen	Kantonen	ausser	den	beiden	Basel	ist	Holz	von	den	ge‐












(1.0	MWh/Einwohner),	 gefolgt	 von	 den	 Kantonen	 Aargau	 (0.76	MWh	 pro	 Einwohner),	 Neuenburg	
(0.43	MWh/Einwohner),	Waadt	 (0.35	MWh/Einwohner)	 und	 Bern	 (0.29	MWh/Einwohner).	 Für	 die‐
selben	 Kantone	 liegt	 der	 Verbrauch	 an	 Industrieabfällen	 aufgrund	 der	 Zementwerke	 zwischen	
0.4	MWh/Einwohner	 und	 1.1	MWh/Einwohner.	 Von	 den	 Kantonen	 ohne	 Zementwerk	 liegt	 der	 Ver‐
brauch	von	Industrieabfällen	nur	für	die	Kantone	Basel‐Stadt	(1.8	MWh/Einwohner),	Basel‐Landschaft	
(0.4	MWh/Einwohner),	 Schaffhausen	 (0.5	MWh/Einwohner)	 und	 Wallis	 (0.4	MWh/Einwohner)	 ver‐





Der	 Energieverbrauch	 der	 Verbrauchergruppe	 „Haushalte“	 liegt	 im	 kantonalen	 Vergleich	 zwischen	











antwortlich.	 Auch	 für	 den	 Kanton	 Basel‐Stadt	 ist	 der	 Treibstoffverbrauch	 des	 Verkehrs	 relevant	
(19	MWh/Einwohner).	Dabei	spielen	sowohl	der	Flugverkehr	am	Flughafen	Basel‐Mulhouse	als	auch	
der	Tanktourismus	eine	wichtige	Rolle.	
Die	 Verbrauchergruppe	 „Industrie	und	Dienstleistungen“	 ist	 insbesondere	 für	 den	 Kanton	 Basel‐

















zurückzuführen	 sind	 (klimabereinigt	 und	 exkl.	 Flugverkehr),	 liegen	 in	 den	 Kantonen	 zwischen	
4.1	t	CO2/Einwohner	 im	 Kanton	 Zürich	 und	 7.2	t	CO2/Einwohner	 im	 Kanton	 Basel‐Stadt	 (Abbildung	
12).	 Insgesamt	überschreiten	18	Kantone	den	 für	2012	angestrebten	Zielwert	von	4.6	t	CO2	pro	Per‐
son,	3	Kantone	weisen	Emissionen	unter	4.3	t	CO2	pro	Person	auf	(Kantone	Zürich,	Genf	und	Waadt).	






























































































































































































































































































































































liegt	 gesamtschweizerisch	 bei	 knapp	 13	Milliarden	 Franken	 und	 Jahr.	 Davon	 entfallen	 39%	auf	 den	



























































Der	 zukünftige	 Mittelabfluss	 ist	 stark	 abhängig	 vom	 angenommenen	 Preisszenario	 (Abbildung	 14).	
Trotzdem	lässt	sich	für	beide	betrachteten	Preisentwicklungen	Folgendes	feststellen:	


















































































































































































































Kantone:	 Treibstoffe,	 Elektrizität	 und	Heizöl	 sind	mit	 Abstand	 die	wichtigsten	 Energieträger,	wobei		







betreiben	 (vgl.	 Abschnitt	 3.3.5).	 In	 allen	 anderen	 Kantonen	 verursachen	 die	 gennannten	 Haupt‐
Verbrauchergruppen	je	zwischen	27%	und	40%	des	Gesamtenergieverbrauchs	eines	Kantons.	Im	Kan‐





















Verfügung	 gestellt.	Das	Referenzjahr	der	kantonalen	Werte40	unterscheidet	 sich	 teilweise	vom	Refe‐
renzjahr	der	vorliegenden	Studie	(2012).		Der	Vergleich	mit	berechneten	Werten	aus	anderen	Studien	
kann	möglicherweise	 grössere	 Unterschiede	 ergeben.	 Diese	 Unterschiede	 lassen	 sich	 auf	 die	 	 ange‐
wandten	Berechnungsmethoden	zurückführen.	
Im	 Fall	 von	 Elektrizität	 stimmen	 die	 berechneten	 Daten	 relativ	 genau	 mit	 den	 kantonalen	Werten	
überein	 (Abbildung	 16).	 Grössere	 Abweichungen	 ergeben	 sich	 nur	 für	 den	 Kanton	 Basel‐Stadt.	 Für	
Erdgas	 ist	 die	 Übereinstimmung	 zwischen	 den	 berechneten	 und	 den	 kantonalen	 Werten	 mit	 Aus‐
nahme	der	Kantone	Wallis	 und	Basel‐Stadt	 ebenfalls	 gross	 (vgl.	Abbildung	17).	Die	Abweichung	 für	
den	Kanton	Wallis	 liegt	zumindest	teilweise	daran,	dass	 im	Kanton	Wallis	Erdgas‐Kraftwerke	betrie‐




Für	 den	 Kanton	 Basel‐Stadt	 sind	 die	 Unterschiede	 zwischen	 den	 berechneten	 und	 den	 kantonalen	
Werten	teilweise	deutlich.	Während	der	berechnete	Gasverbrauch	der	Haushalte	relativ	gut	mit	dem	
kantonalen	 Vergleichswert	 übereinstimmt,	 ist	 der	 Gasverbrauch	 der	 Industrie	 und	 des	 Dienstleis‐






„Chemie/Pharma“	 der	 wichtigste	 Energieverbraucher	 innerhalb	 der	 Verbrauchergruppe	 „Industrie	
und	Dienstleistungen“.	Dass	der	berechnete	Energieverbrauch	der	Industrie	und	des	Dienstleistungs‐
sektors	 im	Vergleich	zu	den	kantonalen	Angaben	deutlich	höher	ist,	 lässt	vermuten,	dass	mit	dem	in	
dieser	 Studie	 verwendeten	 Ansatz	 nicht	 alle	 Branchen	 gut	 abgebildet	 werden	 können.	 Dies	 könnte	
einerseits	daran	liegen,	dass	der	angenommene	Energieverbrauch	pro	Vollzeitäquivalent	für	die	Bran‐
chengruppe	 „Chemie/Pharma“	 zu	 hoch	 ist.	 Andererseits	 ist	 es	 auch	möglich,	 dass	 die	 Chemie‐	 und	
















































Gemäss	den	Berechnungen	 fliessen	durch	den	 Import	 von	Treibstoffen,	Heizöl,	Gas,	 Elektrizität	 und	




schiedlichen	Werte	 ist,	 dass	 die	 Gesamtenergiestatistik	 den	 Einfuhrüberschuss	 berücksichtigt,	 wäh‐
rend	in	der	vorliegenden	Studie	der	Wert	sämtlicher	Importe	abgeschätzt	wird	(die	Exporte	werden	in	



































Brennstoffe	 bestimmt.	 Investitionen	 in	 Energieeffizienz	 und	 die	 Substitution	 fossiler	 Energieträger	
durch	lokale,	erneuerbare	Energien	tragen	deshalb	nicht	nur	zu	einer	nachhaltigen	Entwicklung,	son‐
dern	auch	zu	einer	Reduktion	des	Mittelabflusses	bei.	Meier	(2013)	schätzt,	dass	die	Mehrkosten	einer	
Energiewende42	 im	Vergleich	 zu	 einer	Fortsetzung	der	 bisherigen	Energiepolitik	über	 den	Zeitraum	

















































Ansatz	 aus	der	 Schweizerischen	Gesamtenergiestatistik	 abgeleitet.	 In	 einem	nächsten	Schritt	
sollten	die	kantonalen	Energieverbräuche	aus	den	kommunalen	Energiedaten	hergeleitet	und	
die	Resultate	der	beiden	Ansätze	verglichen	werden.	Eine	Abschätzung	des	aktuellen	Energie‐
verbrauchs	 findet	 sich	 für	 jede	 Schweizer	 Gemeinde	 frei	 zugänglich	 unter	 folgendem	 Link:	
www.gemeinde‐energie.ch	
 Die	 vorliegende	 Studie	 beschränkt	 sich	 auf	 die	 Bestimmung	 des	 Endenergieverbrauchs	 der	
Kantone.	Sinnvoll	wäre	auch	eine	Betrachtung	des	Primärenergieverbrauchs.	
 Der	tatsächliche	Mitteabfluss	ist	tendenziell	noch	grösser	als	in	dieser	Studie	berechnet,	da	der	
Mittelabfluss	 basierend	 auf	 dem	 Endenergieverbrauch	 berechnet	 wurde.	 Damit	 sind	 bei‐
spielsweise	Netzverluste	nicht	berücksichtigt.	
 Die	Aufteilung	des	Stromverbrauchs	 in	„erneuerbar“/“nicht	erneuerbar“	wurde	 in	der	vorlie‐
genden	Studie	basierend	auf	nationalen	Werten	vorgenommen.	Dies	 führt	für	einige	Kantone	
zu	 massiven	 Abweichungen	 vom	 tatsächlichen	 Strom‐Verbrauchermix.	 So	 ist	 beispielsweise	




träger	 nicht	 aus.	 Einerseits	 müssten	 zusätzliche	 Umweltindikatoren	 berücksichtigt	 werden,	
andererseits	spielen	auch	Prozessemissionen	und	indirekte	Emissionen	eine	wichtige	Rolle.	So	































































electricity,	hydropower,	at	run‐of‐river	power	plant/kWh/CH	 9.22%	 x	 	 	 	
electricity,	hydropower,	net,	at	reservoir	power	plant/CH	 12.75%	 x	 	 	 	
electricity,	hydropower,	at	small	hydropower	plant/CH	 2.47%	 x	 	 	 	
electricity,	production	mix	photovoltaic,	at	plant/kWh/CH	 0.02%	 x	 	 	 	
Electricity,	at	cogen	6400kWth,	wood,	allocation	exergy/CH	 0.37%	 x	 	 	 	
Electricity,	at	cogen,	biogas	agricultural	mix,	allocation	exergy/CH	 0.09%	 x	 	 	 	
Electricity,	at	cogen	with	biogas	engine,	allocation	exergy/CH	 0.07%	 x	 	 	 	
Electricity,	nuclear,	at	power	plant	pressure	water	reactor/CH	 17.94%	 	 	 x	 	
Electricity,	nuclear,	at	power	plant	boiling	water	reactor/CH	 16.06%	 	 	 x	 	
Electricity,	at	cogen	200kWe	diesel	SCR,	allocation	exergy/CH	 0.06%	 	 	 x	 	
Electricity,	at	cogen	500kWe	lean	burn,	allocation	exergy/CH	 0.22%	 	 	 x	 	
Electricity,	hard	coal,	at	power	plant/DE	 0.00%	 	 	 	 x	
Electricity	from	waste,	at	municipal	waste	incineration	plant/CH	 1.56%	 50%	 	 50%	 	
electricity,	hydropower,	at	run‐of‐river	power	plant/kWh/RER	 4.70%	 	 x	 	 	
electricity,	hydropower,	at	reservoir	power	plant,	non	alpine	re‐
gions/kWh/RER	
0.89%	 	 x	 	 	
electricity,	production	mix	photovoltaic,	at	plant/kWh/DE	 0.01%	 	 x	 	 	
Electricity,	at	wind	power	plant/RER	 0.10%	 	 x	 	 	
Electricity,	nuclear,	at	power	plant	pressure	water	reactor/FR	 11.91%	 	 	 	 x	
Electricity,	oil,	at	power	plant/UCTE	 0.02%	 	 	 	 x	
Electricity,	natural	gas,	at	power	plant/UCTE	 1.43%	 	 	 	 x	
Electricity,	hard	coal,	at	power	plant/UCTE	 0.09%	 	 	 	 x	
electricity,	production	mix	ENTSO/ENTSO	 20.02%	 	 	 	 x	
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Anzahl	Personen,	die	in	einem	EFH	wohnen	 c	 2‘906‘310	 berechnet	(a∙b)	
Anzahl	EFH‐Wohnungen46	 d	 962'015	 BFS47	
Personen	pro	EFH	 e	 3.02	 berechnet	(c/d)	
Anzahl	Personen,	die	in	einem	MFH	wohnen	 f	 4‘969‘868	 berechnet	(	a‐c)	
Anzahl	MFH‐Wohnungen	 g	 3‘215‘151	 BFS47	
Personen	pro	MFH‐Wohnung	 h	 1.55	 berechnet	(f/g)	
Anzahl	MFH	 i	 560‘625	 BFS5	




touristen	 aus	 Deutschland	 und	 Frankreich	 in	 der	 Schweiz	 tanken.	 Diese	 Mengen	 müssen	 auf	 die	
Grenzkantone	aufgeteilt	werden.	Dazu	wurde	eine	Studie	des	Bundesamts	für	Statistik	(2009)	beigezo‐
gen.	In	diesem	Bericht	wird	für	die	zehn	Hauptgrenzübergänge	die	Anzahl	Personenfahrzeuge,	welche	
die	Grenze	 täglich	überqueren,	beziffert	 (vgl.	Tabelle	A	 ‐	4).	Zusätzlich	wurde	Abbildung	20	aus	der	
gleichen	BFS‐Studie	verwendet.	
Tabelle A ‐ 4: Anzahl Personenfahrzeuge an den Hauptgrenzübergängen aus einer BFS‐Studie (2009) 




2	 Basel	St.	Louis	 Basel‐Stadt	 10'469	
3	 Meyrin	 Genf	 8'070	
4	 Femey‐Voltaire	 Genf	 7'987	




7	 Riehen	Loerracherstr.	 Basel‐Stadt	 8'461	
8	 Basel	Hilalingerstr.	 Basel‐Stadt	 7'967	
9	 Rheinfelden	 Aargau	 6'928	



























Basel‐Stadt	 10‘469	 16%	 Zeile	2	aus	Tabelle	A	‐	4	
Genf	 38‘280	 60%	 Summe	den	Zeilen	3,	4	und	5	aus	Tabelle	A	‐	4	
Waadt	 5‘000	 7.8%	 Annahme,	da	kein	Grenzübergang	mit	>6‘740	
Grenzüberfahrten	(d.h.	kein	Grenzübergang	unter	
den	zehn	Hauptübergängen	aus	Tabelle	A	‐	4)	








Basel‐Stadt	 28‘069	 38%	 Summe	den	Zeilen	6,	7	und	8	aus	Tabelle	A	‐	4	
Aargau	 6‘928	 9.3%	 Zeile	9	aus	Tabelle	A	‐	4	
Basel‐Landschaft	 5‘000	 6.7%	 Annahme,	da	nur	kleine	Grenzübergänge	
Thurgau	 22‘855	 31%	 Annahme,	dass	1.75‐Mal	mehr	Fahrzeuge	in	die	
Nordschweiz	einreisen	als	in	die	Westschweiz,	vgl.	
Abbildung	20		ሺ28069 ൅ 6928 ൅ 5000ሻ ∙ ଼ଵସ ൌଷଽଽଽ଻
ଵ.଻ହ ൌ 22′855	
Zürich	 11‘428	 15%	 Annahme,	dass	3.5‐Mal	mehr	Fahrzeuge	in	die	
Nordschweiz	einreisen	als	in	die	Region	Zürich,	vgl.	
































Parameter	 Einheit:	 Wert:	 Quelle/Bemerkung:	
Transportleistung	des	Strassengüterverkehrs	2012	 tkm	 17.238∙109	 BFS48	
Dieselverbrauch	eines	LKW	(20‐28t,	Flottendurchschnitt	CH)	 kg/tkm	 0.04236	 ecoinvent	Centre	
(2010)	
Heizwert	von	Diesel	 MJ/kg	 42.8	 BFE	(2013)	
Energieverbrauch	des	Strassengüterverkehrs	









Saska51	 es	 werden	 keine	 detaillierten	 Daten	
weitergegeben	
















Werk	 Betreiber	 Standort	 Produktion	 Quelle	
	 	 	 t/Jahr	 Anteil	 	
Holcim	Eclépens	 Holcim	 Kanton	Waadt	 900'000 20.4%	 Profibus52	
Siggenthal	 Holcim	 Kanton	Aargau	 900'000 20.4%	 SRF53	
Péry	 Vigier	Ciment	 Kanton	Bern	 900'000 20.4%	 Vigier	Ciment54	
Wildegg	 Jura	Cement	 Kanton	Aargau	 750'000 17.0%	 ABB55	
Untervaz	 Holcim	 Kanton	Graubünden	 720'000 16.3%	 Holcim56	
Cornaux	 Jura	Cement	 Kanton	Neuenburg	 250'000 5.7%	 Aargauer	Zeitung57	
Total	(Summe)	 4‘420‘000 100%	 berechnet	



























































































































































































































GWh GWh GWh GWh GWh GWh % MWh	pro	Einw.	
Erdölprodukte	 27'789 7'719 11'303 83'172 589 130'572 53.3% 16.4	
‐	davon	Erdölbrennstoffe	(Heizöl,	Schweröl)	 27'789 7'719 11'303 	 589 47'400 19.3% 6.0	
‐	davon	Benzin	und	Diesel	 	 	 	 64'550 	 64'550 26.3% 8.1	
‐	davon	Flugtreibstoffe	 	 	 	 18'622 	 18'622 7.6% 2.3	
Elektrizität	 18'333 19'028 17'531 3'094 986 58'972 24.1% 7.4	
‐	davon	erneuerbar,	Produktion	CH	 4'725 4'904 4'518 797 254 15'198 6.2% 1.9	
‐	davon	erneuerbar,	Produktion	Ausland	 1'044 1'084 998 176 56 3'359 1.4% 0.4	
‐	davon	nicht‐erneuerbar,	Produktion	CH	 6'427 6'671 6'146 1'085 346 20'675 8.4% 2.6	
‐	davon	nicht‐erneuerbar,	Produktion	Ausland	 6'137 6'370 5'868 1'036 330 19'741 8.1% 2.5	
Gas	 13'119 9'897 6'406 414 1'817 31'653 12.9% 4.0	
Kohle	 111 1'408 	 	 	 1'519 0.6% 0.2	
Energieholz	 5'372 2'811 1'897 	 208 10'289 4.2% 1.3	
Fernwärme	 1'800 1'811 1'078 	 	 4'689 1.9% 0.6	
Industrieabfälle	 	 2'850 	 	 	 2'850 1.2% 0.4	
Übrige	erneuerbare	Energien	 3'139 381 817 144 53 4'533 1.8% 0.6	
Total	 69'664 45'906 39'031 86'825 3'653 245'078 100% 30.8	
Total	exkl.	Flugtreibstoffe	 69'664 45'906 39'031 68'203 3'653 226'456 92% 28.5	
Total	erneuerbar	 16'080 12'415 9'308 1'118 571 39'492 16% 5.0	
Total	nicht	erneuerbar	 53'584 33'490 29'723 85'707 3'081 205'585 84% 25.8	
Total	nicht	erneuerbar	exkl.	Flugtreibstoffe	 53'584 33'490 29'723 67'085 3'081 186'963 76% 23.5	


























GWh GWh GWh GWh GWh GWh % MWh	pro	Einw.	
Erdölprodukte	 2'200 710 660 4'898 38 8'506 46.2% 13.8	
‐	davon	Erdölbrennstoffe	(Heizöl,	Schweröl)	 2'200 710 660 	 38 3'608 19.6% 5.8	
‐	davon	Benzin	und	Diesel	 	 	 	 4'898 	 4'898 26.6% 7.9	
‐	davon	Flugtreibstoffe	 	 	 	 	 	 	 	 		
Elektrizität	 1'298 1'956 1'015 247 63 4'579 24.9% 7.4	
‐	davon	erneuerbar,	Produktion	CH	 335 504 262 64 16 1'180 6.4% 1.9	
‐	davon	erneuerbar,	Produktion	Ausland	 74 111 58 14 4 261 1.4% 0.4	
‐	davon	nicht‐erneuerbar,	Produktion	CH	 455 686 356 87 22 1'605 8.7% 2.6	
‐	davon	nicht‐erneuerbar,	Produktion	Ausland	 435 655 340 83 21 1'533 8.3% 2.5	
Gas	 886 1'054 371 32 143 2'486 13.5% 4.0	
Kohle	 5 468 	 	 	 473 2.6% 0.8	
Energieholz	 338 266 105 	 13 722 3.9% 1.2	
Fernwärme	 228 208 62 	 	 498 2.7% 0.8	
Industrieabfälle	 	 634 	 	 	 634 3.4% 1.0	
Übrige	erneuerbare	Energien	 413 34 47 11 3 509 2.8% 0.8	
Total	 5'368 5'328 2'261 5'188 261 18'406 100% 29.8	
Total	exkl.	Flugtreibstoffe	 5'368 5'328 2'261 5'188 261 18'406 100% 29.8	
Total	erneuerbar	 1'387 1'440 533 89 37 3'486 19% 5.6	
Total	nicht	erneuerbar	 3'980 3'888 1'727 5'100 224 14'920 81% 24.1	
Total	nicht	erneuerbar	exkl.	Flugtreibstoffe	 3'980 3'888 1'727 5'100 224 14'920 81% 24.1	


























GWh GWh GWh GWh GWh GWh % MWh	pro	Einw.	
Erdölprodukte	 218 55 50 429 6 758 49.0% 14.2	
‐	davon	Erdölbrennstoffe	(Heizöl,	Schweröl)	 218 55 50 	 6 329 21.3% 6.2	
‐	davon	Benzin	und	Diesel	 	 	 	 429 	 429 27.7% 8.0	
‐	davon	Flugtreibstoffe	 	 	 	 	 	 	 	 		
Elektrizität	 131 135 75 21 11 373 24.1% 7.0	
‐	davon	erneuerbar,	Produktion	CH	 34 35 19 5 3 96 6.2% 1.8	
‐	davon	erneuerbar,	Produktion	Ausland	 7 8 4 1 1 21 1.4% 0.4	
‐	davon	nicht‐erneuerbar,	Produktion	CH	 46 47 26 7 4 131 8.4% 2.5	
‐	davon	nicht‐erneuerbar,	Produktion	Ausland	 44 45 25 7 4 125 8.1% 2.3	
Gas	 118 64 29 3 13 227 14.7% 4.3	
Kohle	 1 1 	 	 	 2 0.1% 0.0	
Energieholz	 99 19 9 	 2 130 8.4% 2.4	
Fernwärme	 8 9 6 	 	 22 1.4% 0.4	
Industrieabfälle	 	 8 	 	 	 8 0.5% 0.2	
Übrige	erneuerbare	Energien	 19 3 4 1 1 27 1.8% 0.5	
Total	 594 294 173 454 33 1'547 100% 29.0	
Total	exkl.	Flugtreibstoffe	 594 294 173 454 33 1'547 100% 29.0	
Total	erneuerbar	 168 77 42 8 6 301 19% 5.6	
Total	nicht	erneuerbar	 426 217 131 446 27 1'247 81% 23.4	
Total	nicht	erneuerbar	exkl.	Flugtreibstoffe	 426 217 131 446 27 1'247 81% 23.4	


























GWh GWh GWh GWh GWh GWh % MWh	pro	Einw.	
Erdölprodukte	 70 20 16 130 4 239 52.6% 15.2	
‐	davon	Erdölbrennstoffe	(Heizöl,	Schweröl)	 70 20 16 	 4 110 24.2% 7.0	
‐	davon	Benzin	und	Diesel	 	 	 	 130 	 130 28.5% 8.2	
‐	davon	Flugtreibstoffe	 	 	 	 	 	 	 	 		
Elektrizität	 42 39 23 2 7 113 24.9% 7.2	
‐	davon	erneuerbar,	Produktion	CH	 11 10 6 1 2 29 6.4% 1.9	
‐	davon	erneuerbar,	Produktion	Ausland	 2 2 1 0 0 6 1.4% 0.4	
‐	davon	nicht‐erneuerbar,	Produktion	CH	 15 14 8 1 2 40 8.7% 2.5	
‐	davon	nicht‐erneuerbar,	Produktion	Ausland	 14 13 8 1 2 38 8.3% 2.4	
Gas	 4 21 7 1 2 35 7.7% 2.2	
Kohle	 0 0 	 	 	 0 0.0% 0.0	
Energieholz	 37 6 3 	 1 47 10.3% 3.0	
Fernwärme	 1 2 1 	 	 4 1.0% 0.3	
Industrieabfälle	 	 1 	 	 	 1 0.3% 0.1	
Übrige	erneuerbare	Energien	 12 1 1 0 0 15 3.2% 0.9	
Total	 165 92 51 133 14 455 100% 28.9	
Total	exkl.	Flugtreibstoffe	 165 92 51 133 14 455 100% 28.9	
Total	erneuerbar	 63 23 12 1 4 102 22% 6.5	
Total	nicht	erneuerbar	 103 69 39 132 10 353 78% 22.4	
Total	nicht	erneuerbar	exkl.	Flugtreibstoffe	 103 69 39 132 10 353 78% 22.4	



























GWh GWh GWh GWh GWh GWh % MWh	pro	Einw.	
Erdölprodukte	 914 303 316 3'088 11 4'633 51.5% 16.8	
‐	davon	Erdölbrennstoffe	(Heizöl,	Schweröl)	 914 303 316 	 11 1'544 17.2% 5.6	
‐	davon	Benzin	und	Diesel	 	 	 	 2'227 	 2'227 24.8% 8.1	
‐	davon	Flugtreibstoffe	 	 	 	 862 	 862 9.6% 3.1	
Elektrizität	 551 869 486 108 19 2'033 22.6% 7.4	
‐	davon	erneuerbar,	Produktion	CH	 142 224 125 28 5 524 5.8% 1.9	
‐	davon	erneuerbar,	Produktion	Ausland	 31 49 28 6 1 116 1.3% 0.4	
‐	davon	nicht‐erneuerbar,	Produktion	CH	 193 305 170 38 7 713 7.9% 2.6	
‐	davon	nicht‐erneuerbar,	Produktion	Ausland	 185 291 163 36 6 681 7.6% 2.5	
Gas	 707 489 182 17 85 1'479 16.5% 5.4	
Kohle	 1 9 	 	 	 10 0.1% 0.0	
Energieholz	 120 103 51 	 4 278 3.1% 1.0	
Fernwärme	 141 108 31 	 	 280 3.1% 1.0	
Industrieabfälle	 	 120 	 	 	 120 1.3% 0.4	
Übrige	erneuerbare	Energien	 112 14 23 5 1 155 1.7% 0.6	
Total	 2'547 2'015 1'088 3'219 120 8'988 100% 32.6	
Total	exkl.	Flugtreibstoffe	 2'547 2'015 1'088 2'357 120 8'127 90% 29.5	
Total	erneuerbar	 547 558 258 39 11 1'413 16% 5.1	
Total	nicht	erneuerbar	 2'000 1'456 830 3'180 109 7'575 84% 27.5	
Total	nicht	erneuerbar	exkl.	Flugtreibstoffe	 2'000 1'456 830 2'318 109 6'714 75% 24.4	



























GWh GWh GWh GWh GWh GWh % MWh	pro	Einw.	
Erdölprodukte	 231 332 443 3'379 0 4'385 44.0% 23.5	
‐	davon	Erdölbrennstoffe	(Heizöl,	Schweröl)	 231 332 443 	 0 1'006 10.1% 5.4	
‐	davon	Benzin	und	Diesel	 	 	 	 2'517 	 2'517 25.3% 13.5	
‐	davon	Flugtreibstoffe	 	 	 	 862 	 862 8.6% 4.6	
Elektrizität	 248 1'348 717 79 1 2'393 24.0% 12.8	
‐	davon	erneuerbar,	Produktion	CH	 64 347 185 20 0 617 6.2% 3.3	
‐	davon	erneuerbar,	Produktion	Ausland	 14 77 41 5 0 136 1.4% 0.7	
‐	davon	nicht‐erneuerbar,	Produktion	CH	 87 473 251 28 0 839 8.4% 4.5	
‐	davon	nicht‐erneuerbar,	Produktion	Ausland	 83 451 240 26 0 801 8.0% 4.3	
Gas	 563 896 279 18 107 1'862 18.7% 10.0	
Kohle	 2 1 	 	 	 3 0.0% 0.0	
Energieholz	 5 62 80 	 0 147 1.5% 0.8	
Fernwärme	 509 231 48 	 	 789 7.9% 4.2	
Industrieabfälle	 	 335 	 	 	 335 3.4% 1.8	
Übrige	erneuerbare	Energien	 2 12 34 3 0 52 0.5% 0.3	
Total	 1'559 3'219 1'601 3'479 108 9'965 100% 53.5	
Total	exkl.	Flugtreibstoffe	 1'559 3'219 1'601 2'617 108 9'104 91% 48.9	
Total	erneuerbar	 594 898 388 28 0 1'908 19% 10.2	
Total	nicht	erneuerbar	 965 2'321 1'213 3'450 108 8'057 81% 43.3	
Total	nicht	erneuerbar	exkl.	Flugtreibstoffe	 965 2'321 1'213 2'589 108 7'196 72% 38.6	



























GWh GWh GWh GWh GWh GWh % MWh	pro	Einw.	
Erdölprodukte	 4'330 935 1'356 8'357 123 15'102 51.6% 15.3	
‐	davon	Erdölbrennstoffe	(Heizöl,	Schweröl)	 4'330 935 1'356 	 123 6'744 23.1% 6.8	
‐	davon	Benzin	und	Diesel	 	 	 	 7'876 	 7'876 26.9% 8.0	
‐	davon	Flugtreibstoffe	 	 	 	 481 	 481 1.6% 0.5	
Elektrizität	 2'536 2'079 2'079 412 206 7'312 25.0% 7.4	
‐	davon	erneuerbar,	Produktion	CH	 654 536 536 106 53 1'884 6.4% 1.9	
‐	davon	erneuerbar,	Produktion	Ausland	 144 118 118 23 12 416 1.4% 0.4	
‐	davon	nicht‐erneuerbar,	Produktion	CH	 889 729 729 144 72 2'564 8.8% 2.6	
‐	davon	nicht‐erneuerbar,	Produktion	Ausland	 849 696 696 138 69 2'448 8.4% 2.5	
Gas	 1'322 1'047 771 49 194 3'383 11.6% 3.4	
Kohle	 13 269 	 	 	 281 1.0% 0.3	
Energieholz	 1'234 336 261 	 44 1'875 6.4% 1.9	
Fernwärme	 107 177 136 	 	 419 1.4% 0.4	
Industrieabfälle	 	 362 	 	 	 362 1.2% 0.4	
Übrige	erneuerbare	Energien	 348 46 99 19 11 522 1.8% 0.5	
Total	 9'890 5'249 4'702 8'838 579 29'257 100% 29.7	
Total	exkl.	Flugtreibstoffe	 9'890 5'249 4'702 8'357 579 28'776 98% 29.2	
Total	erneuerbar	 2'487 1'394 1'150 149 120 5'299 18% 5.4	
Total	nicht	erneuerbar	 7'403 3'856 3'552 8'689 459 23'958 82% 24.3	
Total	nicht	erneuerbar	exkl.	Flugtreibstoffe	 7'403 3'856 3'552 8'208 459 23'477 80% 23.8	



























GWh GWh GWh GWh GWh GWh % MWh	pro	Einw.	
Erdölprodukte	 1'036 282 307 2'306 32 3'963 53.1% 13.9	
‐	davon	Erdölbrennstoffe	(Heizöl,	Schweröl)	 1'036 282 307 	 32 1'657 22.2% 5.8	
‐	davon	Benzin	und	Diesel	 	 	 	 2'306 	 2'306 30.9% 8.1	
‐	davon	Flugtreibstoffe	 	 	 	 	 	 	 	 		
Elektrizität	 738 608 453 118 54 1'971 26.4% 6.9	
‐	davon	erneuerbar,	Produktion	CH	 190 157 117 30 14 508 6.8% 1.8	
‐	davon	erneuerbar,	Produktion	Ausland	 42 35 26 7 3 112 1.5% 0.4	
‐	davon	nicht‐erneuerbar,	Produktion	CH	 259 213 159 41 19 691 9.3% 2.4	
‐	davon	nicht‐erneuerbar,	Produktion	Ausland	 247 204 152 40 18 660 8.8% 2.3	
Gas	 157 337 168 12 41 715 9.6% 2.5	
Kohle	 2 9 	 	 	 11 0.2% 0.0	
Energieholz	 194 89 51 	 11 345 4.6% 1.2	
Fernwärme	 22 52 29 	 	 103 1.4% 0.4	
Industrieabfälle	 	 39 	 	 	 39 0.5% 0.1	
Übrige	erneuerbare	Energien	 275 13 20 6 3 316 4.2% 1.1	
Total	 2'425 1'428 1'028 2'441 141 7'463 100% 26.2	
Total	exkl.	Flugtreibstoffe	 2'425 1'428 1'028 2'441 141 7'463 100% 26.2	
Total	erneuerbar	 723 364 243 43 31 1'404 19% 4.9	
Total	nicht	erneuerbar	 1'701 1'064 785 2'399 110 6'059 81% 21.3	
Total	nicht	erneuerbar	exkl.	Flugtreibstoffe	 1'701 1'064 785 2'399 110 6'059 81% 21.3	



























GWh GWh GWh GWh GWh GWh % MWh	pro	Einw.	
Erdölprodukte	 769 287 895 9'706 7 11'664 70.0% 25.3	
‐	davon	Erdölbrennstoffe	(Heizöl,	Schweröl)	 769 287 895 	 7 1'958 11.8% 4.3	
‐	davon	Benzin	und	Diesel	 	 	 	 3'682 	 3'682 22.1% 8.0	
‐	davon	Flugtreibstoffe	 	 	 	 6'024 	 6'024 36.2% 13.1	
Elektrizität	 408 697 1'418 127 11 2'662 16.0% 5.8	
‐	davon	erneuerbar,	Produktion	CH	 105 180 366 33 3 686 4.1% 1.5	
‐	davon	erneuerbar,	Produktion	Ausland	 23 40 81 7 1 152 0.9% 0.3	
‐	davon	nicht‐erneuerbar,	Produktion	CH	 143 244 497 44 4 933 5.6% 2.0	
‐	davon	nicht‐erneuerbar,	Produktion	Ausland	 137 233 475 42 4 891 5.4% 1.9	
Gas	 716 340 518 23 97 1'694 10.2% 3.7	
Kohle	 4 4 	 	 	 8 0.0% 0.0	
Energieholz	 12 99 148 	 2 261 1.6% 0.6	
Fernwärme	 21 70 86 	 	 177 1.1% 0.4	
Industrieabfälle	 	 78 	 	 	 78 0.5% 0.2	
Übrige	erneuerbare	Energien	 17 16 67 8 1 109 0.7% 0.2	
Total	 1'947 1'591 3'131 9'864 118 16'651 100% 36.2	
Total	exkl.	Flugtreibstoffe	 1'947 1'591 3'131 3'840 118 10'627 64% 23.1	
Total	erneuerbar	 178 443 747 48 6 1'423 9% 3.1	
Total	nicht	erneuerbar	 1'769 1'148 2'384 9'816 111 15'229 91% 33.1	
Total	nicht	erneuerbar	exkl.	Flugtreibstoffe	 1'769 1'148 2'384 3'792 111 9'205 55% 20.0	



























GWh GWh GWh GWh GWh GWh % MWh	pro	Einw.	
Erdölprodukte	 174 73 38 336 4 625 49.4% 15.9	
‐	davon	Erdölbrennstoffe	(Heizöl,	Schweröl)	 174 73 38 	 4 289 22.9% 7.4	
‐	davon	Benzin	und	Diesel	 	 	 	 336 	 336 26.6% 8.6	
‐	davon	Flugtreibstoffe	 	 	 	 	 	 	 	 		
Elektrizität	 128 132 58 17 6 341 27.0% 8.7	
‐	davon	erneuerbar,	Produktion	CH	 33 34 15 4 2 88 6.9% 2.2	
‐	davon	erneuerbar,	Produktion	Ausland	 7 7 3 1 0 19 1.5% 0.5	
‐	davon	nicht‐erneuerbar,	Produktion	CH	 45 46 20 6 2 120 9.5% 3.0	
‐	davon	nicht‐erneuerbar,	Produktion	Ausland	 43 44 19 6 2 114 9.0% 2.9	
Gas	 44 66 21 2 8 140 11.1% 3.6	
Kohle	 1 4 	 	 	 5 0.4% 0.1	
Energieholz	 86 24 6 	 1 118 9.3% 3.0	
Fernwärme	 2 8 4 	 	 13 1.1% 0.3	
Industrieabfälle	 	 5 	 	 	 5 0.4% 0.1	
Übrige	erneuerbare	Energien	 12 3 3 1 0 18 1.4% 0.5	
Total	 446 314 129 356 20 1'266 100% 32.3	
Total	exkl.	Flugtreibstoffe	 446 314 129 356 20 1'266 100% 32.3	
Total	erneuerbar	 140 78 31 6 4 259 20% 6.6	
Total	nicht	erneuerbar	 307 236 98 350 16 1'007 80% 25.7	
Total	nicht	erneuerbar	exkl.	Flugtreibstoffe	 307 236 98 350 16 1'007 80% 25.7	



























GWh GWh GWh GWh GWh GWh % MWh	pro	Einw.	
Erdölprodukte	 1'127 166 351 1'538 24 3'207 47.9% 16.6	
‐	davon	Erdölbrennstoffe	(Heizöl,	Schweröl)	 1'127 166 351 	 24 1'669 24.9% 8.6	
‐	davon	Benzin	und	Diesel	 	 	 	 1'538 	 1'538 23.0% 8.0	
‐	davon	Flugtreibstoffe	 	 	 	 	 	 	 	 		
Elektrizität	 887 318 505 75 41 1'826 27.3% 9.4	
‐	davon	erneuerbar,	Produktion	CH	 229 82 130 19 11 470 7.0% 2.4	
‐	davon	erneuerbar,	Produktion	Ausland	 51 18 29 4 2 104 1.6% 0.5	
‐	davon	nicht‐erneuerbar,	Produktion	CH	 311 111 177 26 14 640 9.6% 3.3	
‐	davon	nicht‐erneuerbar,	Produktion	Ausland	 297 106 169 25 14 611 9.1% 3.2	
Gas	 126 169 156 8 28 488 7.3% 2.5	
Kohle	 1 197 	 	 	 199 3.0% 1.0	
Energieholz	 381 51 59 	 9 501 7.5% 2.6	
Fernwärme	 10 30 25 	 	 65 1.0% 0.3	
Industrieabfälle	 	 217 	 	 	 217 3.2% 1.1	
Übrige	erneuerbare	Energien	 156 9 21 4 2 191 2.9% 1.0	
Total	 2'689 1'158 1'117 1'626 104 6'693 100% 34.6	
Total	exkl.	Flugtreibstoffe	 2'689 1'158 1'117 1'626 104 6'693 100% 34.6	
Total	erneuerbar	 826 299 264 27 24 1'440 22% 7.4	
Total	nicht	erneuerbar	 1'862 859 853 1'598 80 5'253 78% 27.2	
Total	nicht	erneuerbar	exkl.	Flugtreibstoffe	 1'862 859 853 1'598 80 5'253 78% 27.2	



























GWh GWh GWh GWh GWh GWh % MWh	pro	Einw.	
Erdölprodukte	 395 102 70 653 11 1'231 55.2% 17.5	
‐	davon	Erdölbrennstoffe	(Heizöl,	Schweröl)	 395 102 70 	 11 578 25.9% 8.2	
‐	davon	Benzin	und	Diesel	 	 	 	 653 	 653 29.3% 9.3	
‐	davon	Flugtreibstoffe	 	 	 	 	 	 	 	 		
Elektrizität	 204 254 105 34 18 616 27.6% 8.7	
‐	davon	erneuerbar,	Produktion	CH	 53 66 27 9 5 159 7.1% 2.2	
‐	davon	erneuerbar,	Produktion	Ausland	 12 14 6 2 1 35 1.6% 0.5	
‐	davon	nicht‐erneuerbar,	Produktion	CH	 72 89 37 12 6 216 9.7% 3.1	
‐	davon	nicht‐erneuerbar,	Produktion	Ausland	 68 85 35 11 6 206 9.2% 2.9	
Gas	 38 111 39 3 12 204 9.2% 2.9	
Kohle	 1 6 	 	 	 7 0.3% 0.1	
Energieholz	 74 19 12 	 4 110 4.9% 1.6	
Fernwärme	 4 8 7 	 	 19 0.8% 0.3	
Industrieabfälle	 	 2 	 	 	 2 0.1% 0.0	
Übrige	erneuerbare	Energien	 30 5 5 1 1 42 1.9% 0.6	
Total	 746 508 239 692 46 2'230 100% 31.6	
Total	exkl.	Flugtreibstoffe	 746 508 239 692 46 2'230 100% 31.6	
Total	erneuerbar	 172 114 57 12 11 365 16% 5.2	
Total	nicht	erneuerbar	 574 394 182 680 35 1'865 84% 26.4	
Total	nicht	erneuerbar	exkl.	Flugtreibstoffe	 574 394 182 680 35 1'865 84% 26.4	



























GWh GWh GWh GWh GWh GWh % MWh	pro	Einw.	
Erdölprodukte	 1'197 415 511 3'275 50 5'448 52.1% 14.3	
‐	davon	Erdölbrennstoffe	(Heizöl,	Schweröl)	 1'197 415 511 	 50 2'173 20.8% 5.7	
‐	davon	Benzin	und	Diesel	 	 	 	 3'275 	 3'275 31.3% 8.6	
‐	davon	Flugtreibstoffe	 	 	 	 	 	 	 	 		
Elektrizität	 770 933 779 147 84 2'713 25.9% 7.1	
‐	davon	erneuerbar,	Produktion	CH	 198 240 201 38 22 699 6.7% 1.8	
‐	davon	erneuerbar,	Produktion	Ausland	 44 53 44 8 5 155 1.5% 0.4	
‐	davon	nicht‐erneuerbar,	Produktion	CH	 270 327 273 52 30 951 9.1% 2.5	
‐	davon	nicht‐erneuerbar,	Produktion	Ausland	 258 312 261 49 28 908 8.7% 2.4	
Gas	 355 490 286 19 70 1'220 11.7% 3.2	
Kohle	 2 15 	 	 	 17 0.2% 0.0	
Energieholz	 347 165 84 	 18 614 5.9% 1.6	
Fernwärme	 47 73 48 	 	 169 1.6% 0.4	
Industrieabfälle	 	 53 	 	 	 53 0.5% 0.1	
Übrige	erneuerbare	Energien	 162 19 36 8 5 230 2.2% 0.6	
Total	 2'881 2'163 1'742 3'449 227 10'462 100% 27.4	
Total	exkl.	Flugtreibstoffe	 2'881 2'163 1'742 3'449 227 10'462 100% 27.4	
Total	erneuerbar	 799 577 413 54 49 1'892 18% 5.0	
Total	nicht	erneuerbar	 2'081 1'586 1'330 3'395 178 8'570 82% 22.4	
Total	nicht	erneuerbar	exkl.	Flugtreibstoffe	 2'081 1'586 1'330 3'395 178 8'570 82% 22.4	



























GWh GWh GWh GWh GWh GWh % MWh	pro	Einw.	
Erdölprodukte	 649 233 198 1'537 8 2'626 50.8% 15.2	
‐	davon	Erdölbrennstoffe	(Heizöl,	Schweröl)	 649 233 198 	 8 1'089 21.0% 6.3	
‐	davon	Benzin	und	Diesel	 	 	 	 1'537 	 1'537 29.7% 8.9	
‐	davon	Flugtreibstoffe	 	 	 	 	 	 	 	 		
Elektrizität	 298 599 300 82 14 1'293 25.0% 7.5	
‐	davon	erneuerbar,	Produktion	CH	 77 154 77 21 4 333 6.4% 1.9	
‐	davon	erneuerbar,	Produktion	Ausland	 17 34 17 5 1 74 1.4% 0.4	
‐	davon	nicht‐erneuerbar,	Produktion	CH	 104 210 105 29 5 453 8.8% 2.6	
‐	davon	nicht‐erneuerbar,	Produktion	Ausland	 100 201 100 28 5 433 8.4% 2.5	
Gas	 364 260 114 10 46 793 15.3% 4.6	
Kohle	 1 73 	 	 	 74 1.4% 0.4	
Energieholz	 61 54 36 	 3 154 3.0% 0.9	
Fernwärme	 39 33 20 	 	 92 1.8% 0.5	
Industrieabfälle	 	 90 	 	 	 90 1.7% 0.5	
Übrige	erneuerbare	Energien	 19 13 14 3 1 50 1.0% 0.3	
Total	 1'431 1'354 682 1'633 72 5'172 100% 29.9	
Total	exkl.	Flugtreibstoffe	 1'431 1'354 682 1'633 72 5'172 100% 29.9	
Total	erneuerbar	 213 333 165 29 8 748 14% 4.3	
Total	nicht	erneuerbar	 1'218 1'021 517 1'604 63 4'424 86% 25.5	
Total	nicht	erneuerbar	exkl.	Flugtreibstoffe	 1'218 1'021 517 1'604 63 4'424 86% 25.5	



























GWh GWh GWh GWh GWh GWh % MWh	pro	Einw.	
Erdölprodukte	 171 45 46 354 5 621 54.1% 15.0	
‐	davon	Erdölbrennstoffe	(Heizöl,	Schweröl)	 171 45 46 	 5 267 23.2% 6.5	
‐	davon	Benzin	und	Diesel	 	 	 	 354 	 354 30.9% 8.6	
‐	davon	Flugtreibstoffe	 	 	 	 	 	 	 	 		
Elektrizität	 108 97 71 16 8 300 26.1% 7.3	
‐	davon	erneuerbar,	Produktion	CH	 28 25 18 4 2 77 6.7% 1.9	
‐	davon	erneuerbar,	Produktion	Ausland	 6 6 4 1 0 17 1.5% 0.4	
‐	davon	nicht‐erneuerbar,	Produktion	CH	 38 34 25 6 3 105 9.2% 2.5	
‐	davon	nicht‐erneuerbar,	Produktion	Ausland	 36 33 24 5 3 100 8.8% 2.4	
Gas	 3 38 25 2 4 72 6.3% 1.7	
Kohle	 0 2 	 	 	 2 0.2% 0.0	
Energieholz	 53 37 8 	 2 99 8.6% 2.4	
Fernwärme	 5 6 4 	 	 15 1.3% 0.4	
Industrieabfälle	 	 4 	 	 	 4 0.4% 0.1	
Übrige	erneuerbare	Energien	 27 2 3 1 0 34 3.0% 0.8	
Total	 366 232 157 373 19 1'147 100% 27.8	
Total	exkl.	Flugtreibstoffe	 366 232 157 373 19 1'147 100% 27.8	
Total	erneuerbar	 118 78 37 6 5 244 21% 5.9	
Total	nicht	erneuerbar	 248 154 120 367 14 903 79% 21.9	
Total	nicht	erneuerbar	exkl.	Flugtreibstoffe	 248 154 120 367 14 903 79% 21.9	



























GWh GWh GWh GWh GWh GWh % MWh	pro	Einw.	
Erdölprodukte	 144 46 44 323 6 563 50.6% 15.7	
‐	davon	Erdölbrennstoffe	(Heizöl,	Schweröl)	 144 46 44 	 6 240 21.6% 6.7	
‐	davon	Benzin	und	Diesel	 	 	 	 323 	 323 29.0% 9.0	
‐	davon	Flugtreibstoffe	 	 	 	 	 	 	 	 		
Elektrizität	 120 97 65 15 10 308 27.7% 8.6	
‐	davon	erneuerbar,	Produktion	CH	 31 25 17 4 3 79 7.1% 2.2	
‐	davon	erneuerbar,	Produktion	Ausland	 7 6 4 1 1 18 1.6% 0.5	
‐	davon	nicht‐erneuerbar,	Produktion	CH	 42 34 23 5 4 108 9.7% 3.0	
‐	davon	nicht‐erneuerbar,	Produktion	Ausland	 40 33 22 5 3 103 9.3% 2.9	
Gas	 0 42 21 1 4 70 6.2% 1.9	
Kohle	 0 0 	 	 	 1 0.1% 0.0	
Energieholz	 81 25 8 	 2 115 10.3% 3.2	
Fernwärme	 13 6 3 	 	 23 2.1% 0.6	
Industrieabfälle	 	 3 	 	 	 3 0.3% 0.1	
Übrige	erneuerbare	Energien	 24 2 3 1 1 30 2.7% 0.8	
Total	 383 222 145 340 23 1'113 100% 31.0	
Total	exkl.	Flugtreibstoffe	 383 222 145 340 23 1'113 100% 31.0	
Total	erneuerbar	 156 65 34 6 6 267 24% 7.4	
Total	nicht	erneuerbar	 227 157 110 335 17 846 76% 23.6	
Total	nicht	erneuerbar	exkl.	Flugtreibstoffe	 227 157 110 335 17 846 76% 23.6	



























GWh GWh GWh GWh GWh GWh % MWh	pro	Einw.	
Erdölprodukte	 262 108 87 645 6 1'108 44.7% 14.4	
‐	davon	Erdölbrennstoffe	(Heizöl,	Schweröl)	 262 108 87 	 6 463 18.7% 6.0	
‐	davon	Benzin	und	Diesel	 	 	 	 645 	 645 26.0% 8.4	
‐	davon	Flugtreibstoffe	 	 	 	 	 	 	 	 		
Elektrizität	 164 307 134 33 11 648 26.1% 8.4	
‐	davon	erneuerbar,	Produktion	CH	 42 79 34 8 3 167 6.7% 2.2	
‐	davon	erneuerbar,	Produktion	Ausland	 9 17 8 2 1 37 1.5% 0.5	
‐	davon	nicht‐erneuerbar,	Produktion	CH	 58 107 47 12 4 227 9.2% 2.9	
‐	davon	nicht‐erneuerbar,	Produktion	Ausland	 55 103 45 11 4 217 8.7% 2.8	
Gas	 237 160 48 5 27 478 19.3% 6.2	
Kohle	 1 3 	 	 	 3 0.1% 0.0	
Energieholz	 47 45 15 	 2 109 4.4% 1.4	
Fernwärme	 14 30 8 	 	 53 2.1% 0.7	
Industrieabfälle	 	 36 	 	 	 36 1.4% 0.5	
Übrige	erneuerbare	Energien	 31 5 6 1 1 45 1.8% 0.6	
Total	 756 694 298 685 48 2'480 100% 32.2	
Total	exkl.	Flugtreibstoffe	 756 694 298 685 48 2'480 100% 32.2	
Total	erneuerbar	 144 195 71 12 6 428 17% 5.6	
Total	nicht	erneuerbar	 612 499 226 673 41 2'052 83% 26.6	
Total	nicht	erneuerbar	exkl.	Flugtreibstoffe	 612 499 226 673 41 2'052 83% 26.6	



























GWh GWh GWh GWh GWh GWh % MWh	pro	Einw.	
Erdölprodukte	 573 124 161 1'255 16 2'128 55.5% 14.4	
‐	davon	Erdölbrennstoffe	(Heizöl,	Schweröl)	 573 124 161 	 16 873 22.8% 5.9	
‐	davon	Benzin	und	Diesel	 	 	 	 1'255 	 1'255 32.7% 8.5	
‐	davon	Flugtreibstoffe	 	 	 	 	 	 	 	 		
Elektrizität	 368 253 249 56 26 951 24.8% 6.4	
‐	davon	erneuerbar,	Produktion	CH	 95 65 64 14 7 245 6.4% 1.7	
‐	davon	erneuerbar,	Produktion	Ausland	 21 14 14 3 1 54 1.4% 0.4	
‐	davon	nicht‐erneuerbar,	Produktion	CH	 129 89 87 20 9 333 8.7% 2.3	
‐	davon	nicht‐erneuerbar,	Produktion	Ausland	 123 85 83 19 9 318 8.3% 2.2	
Gas	 114 117 85 6 20 341 8.9% 2.3	
Kohle	 1 2 	 	 	 3 0.1% 0.0	
Energieholz	 166 49 25 	 6 246 6.4% 1.7	
Fernwärme	 11 17 14 	 	 42 1.1% 0.3	
Industrieabfälle	 	 12 	 	 	 12 0.3% 0.1	
Übrige	erneuerbare	Energien	 86 7 11 3 1 109 2.8% 0.7	
Total	 1'318 581 545 1'320 69 3'833 100% 25.9	
Total	exkl.	Flugtreibstoffe	 1'318 581 545 1'320 69 3'833 100% 25.9	
Total	erneuerbar	 378 158 129 21 15 701 18% 4.7	
Total	nicht	erneuerbar	 939 422 416 1'300 53 3'131 82% 21.2	
Total	nicht	erneuerbar	exkl.	Flugtreibstoffe	 939 422 416 1'300 53 3'131 82% 21.2	



























GWh GWh GWh GWh GWh GWh % MWh	pro	Einw.	
Erdölprodukte	 1'085 262 271 2'101 15 3'733 51.2% 14.5	
‐	davon	Erdölbrennstoffe	(Heizöl,	Schweröl)	 1'085 262 271 	 15 1'632 22.4% 6.4	
‐	davon	Benzin	und	Diesel	 	 	 	 2'101 	 2'101 28.8% 8.2	
‐	davon	Flugtreibstoffe	 	 	 	 	 	 	 	 		
Elektrizität	 588 689 424 112 26 1'839 25.2% 7.2	
‐	davon	erneuerbar,	Produktion	CH	 152 178 109 29 7 474 6.5% 1.8	
‐	davon	erneuerbar,	Produktion	Ausland	 34 39 24 6 1 105 1.4% 0.4	
‐	davon	nicht‐erneuerbar,	Produktion	CH	 206 242 149 39 9 645 8.8% 2.5	
‐	davon	nicht‐erneuerbar,	Produktion	Ausland	 197 231 142 37 9 615 8.5% 2.4	
Gas	 555 322 159 14 64 1'115 15.3% 4.3	
Kohle	 3 10 	 	 	 13 0.2% 0.1	
Energieholz	 122 110 46 	 5 283 3.9% 1.1	
Fernwärme	 11 51 27 	 	 89 1.2% 0.3	
Industrieabfälle	 	 36 	 	 	 36 0.5% 0.1	
Übrige	erneuerbare	Energien	 135 14 20 5 1 176 2.4% 0.7	
Total	 2'500 1'494 946 2'232 112 7'283 100% 28.3	
Total	exkl.	Flugtreibstoffe	 2'500 1'494 946 2'232 112 7'283 100% 28.3	
Total	erneuerbar	 454 409 226 40 15 1'144 16% 4.5	
Total	nicht	erneuerbar	 2'046 1'085 720 2'192 97 6'139 84% 23.9	
Total	nicht	erneuerbar	exkl.	Flugtreibstoffe	 2'046 1'085 720 2'192 97 6'139 84% 23.9	



























GWh GWh GWh GWh GWh GWh % MWh	pro	Einw.	
Erdölprodukte	 1'740 663 583 4'232 42 7'260 49.4% 15.0	
‐	davon	Erdölbrennstoffe	(Heizöl,	Schweröl)	 1'740 663 583 	 42 3'028 20.6% 6.3	
‐	davon	Benzin	und	Diesel	 	 	 	 4'097 	 4'097 27.9% 8.5	
‐	davon	Flugtreibstoffe	 	 	 	 135 	 135 0.9% 0.3	
Elektrizität	 937 1'603 895 206 70 3'711 25.3% 7.7	
‐	davon	erneuerbar,	Produktion	CH	 241 413 231 53 18 956 6.5% 2.0	
‐	davon	erneuerbar,	Produktion	Ausland	 53 91 51 12 4 211 1.4% 0.4	
‐	davon	nicht‐erneuerbar,	Produktion	CH	 328 562 314 72 24 1'301 8.9% 2.7	
‐	davon	nicht‐erneuerbar,	Produktion	Ausland	 314 537 300 69 23 1'242 8.5% 2.6	
Gas	 994 790 328 28 130 2'271 15.5% 4.7	
Kohle	 5 24 	 	 	 29 0.2% 0.1	
Energieholz	 409 285 95 	 15 804 5.5% 1.7	
Fernwärme	 80 125 56 	 	 261 1.8% 0.5	
Industrieabfälle	 	 88 	 	 	 88 0.6% 0.2	
Übrige	erneuerbare	Energien	 183 31 41 9 4 269 1.8% 0.6	
Total	 4'347 3'609 1'999 4'476 260 14'692 100% 30.4	
Total	exkl.	Flugtreibstoffe	 4'347 3'609 1'999 4'341 260 14'557 99% 30.1	
Total	erneuerbar	 966 990 474 74 40 2'545 17% 5.3	
Total	nicht	erneuerbar	 3'381 2'619 1'525 4'402 220 12'147 83% 25.1	
Total	nicht	erneuerbar	exkl.	Flugtreibstoffe	 3'381 2'619 1'525 4'267 220 12'012 82% 24.9	



























GWh GWh GWh GWh GWh GWh % MWh	pro	Einw.	
Erdölprodukte	 1'703 354 509 3'941 11 6'518 54.9% 19.3	
‐	davon	Erdölbrennstoffe	(Heizöl,	Schweröl)	 1'703 354 509 	 11 2'577 21.7% 7.6	
‐	davon	Benzin	und	Diesel	 	 	 	 3'711 	 3'711 31.3% 11.0	
‐	davon	Flugtreibstoffe	 	 	 	 230 	 230 1.9% 0.7	
Elektrizität	 1'654 875 788 69 19 3'405 28.7% 10.1	
‐	davon	erneuerbar,	Produktion	CH	 426 225 203 18 5 877 7.4% 2.6	
‐	davon	erneuerbar,	Produktion	Ausland	 94 50 45 4 1 194 1.6% 0.6	
‐	davon	nicht‐erneuerbar,	Produktion	CH	 580 307 276 24 7 1'194 10.1% 3.5	
‐	davon	nicht‐erneuerbar,	Produktion	Ausland	 554 293 264 23 6 1'140 9.6% 3.4	
Gas	 294 441 277 15 63 1'090 9.2% 3.2	
Kohle	 0 16 	 	 	 16 0.1% 0.0	
Energieholz	 228 117 82 	 4 432 3.6% 1.3	
Fernwärme	 26 60 46 	 	 131 1.1% 0.4	
Industrieabfälle	 	 56 	 	 	 56 0.5% 0.2	
Übrige	erneuerbare	Energien	 152 19 37 6 1 214 1.8% 0.6	
Total	 4'056 1'938 1'739 4'032 97 11'862 100% 35.2	
Total	exkl.	Flugtreibstoffe	 4'056 1'938 1'739 3'801 97 11'632 98% 34.5	
Total	erneuerbar	 926 499 413 28 11 1'876 16% 5.6	
Total	nicht	erneuerbar	 3'130 1'439 1'327 4'004 86 9'986 84% 29.6	
Total	nicht	erneuerbar	exkl.	Flugtreibstoffe	 3'130 1'439 1'327 3'774 86 9'756 82% 29.0	



























GWh GWh GWh GWh GWh GWh % MWh	pro	Einw.	
Erdölprodukte	 819 320 249 2'833 32 4'252 52.8% 16.9	
‐	davon	Erdölbrennstoffe	(Heizöl,	Schweröl)	 819 320 249 	 32 1'420 17.6% 5.6	
‐	davon	Benzin	und	Diesel	 	 	 	 2'833 	 2'833 35.1% 11.2	
‐	davon	Flugtreibstoffe	 	 	 	 	 	 	 	 		
Elektrizität	 498 731 377 104 53 1'763 21.9% 7.0	
‐	davon	erneuerbar,	Produktion	CH	 128 188 97 27 14 454 5.6% 1.8	
‐	davon	erneuerbar,	Produktion	Ausland	 28 42 21 6 3 100 1.2% 0.4	
‐	davon	nicht‐erneuerbar,	Produktion	CH	 175 256 132 37 19 618 7.7% 2.5	
‐	davon	nicht‐erneuerbar,	Produktion	Ausland	 167 245 126 35 18 590 7.3% 2.3	
Gas	 759 350 140 16 77 1'341 16.6% 5.3	
Kohle	 2 11 	 	 	 12 0.2% 0.0	
Energieholz	 194 156 41 	 11 403 5.0% 1.6	
Fernwärme	 25 56 24 	 	 105 1.3% 0.4	
Industrieabfälle	 	 42 	 	 	 42 0.5% 0.2	
Übrige	erneuerbare	Energien	 103 15 17 5 3 143 1.8% 0.6	
Total	 2'401 1'680 848 2'958 175 8'061 100% 32.0	
Total	exkl.	Flugtreibstoffe	 2'401 1'680 848 2'958 175 8'061 100% 32.0	
Total	erneuerbar	 479 477 201 38 31 1'226 15% 4.9	
Total	nicht	erneuerbar	 1'921 1'202 646 2'920 145 6'835 85% 27.1	
Total	nicht	erneuerbar	exkl.	Flugtreibstoffe	 1'921 1'202 646 2'920 145 6'835 85% 27.1	



























GWh GWh GWh GWh GWh GWh % MWh	pro	Einw.	
Erdölprodukte	 147 30 36 305 6 524 53.0% 14.8	
‐	davon	Erdölbrennstoffe	(Heizöl,	Schweröl)	 147 30 36 	 6 219 22.1% 6.2	
‐	davon	Benzin	und	Diesel	 	 	 	 305 	 305 30.9% 8.6	
‐	davon	Flugtreibstoffe	 	 	 	 	 	 	 	 		
Elektrizität	 124 65 53 14 9 265 26.8% 7.5	
‐	davon	erneuerbar,	Produktion	CH	 32 17 14 4 2 68 6.9% 1.9	
‐	davon	erneuerbar,	Produktion	Ausland	 7 4 3 1 1 15 1.5% 0.4	
‐	davon	nicht‐erneuerbar,	Produktion	CH	 43 23 19 5 3 93 9.4% 2.6	
‐	davon	nicht‐erneuerbar,	Produktion	Ausland	 41 22 18 5 3 89 9.0% 2.5	
Gas	 0 24 19 1 3 47 4.8% 1.3	
Kohle	 1 0 	 	 	 1 0.1% 0.0	
Energieholz	 74 16 7 	 2 98 9.9% 2.8	
Fernwärme	 3 4 3 	 	 10 1.0% 0.3	
Industrieabfälle	 	 3 	 	 	 3 0.3% 0.1	
Übrige	erneuerbare	Energien	 35 2 2 1 1 40 4.1% 1.1	
Total	 383 145 120 321 20 989 100% 28.0	
Total	exkl.	Flugtreibstoffe	 383 145 120 321 20 989 100% 28.0	
Total	erneuerbar	 151 44 29 5 6 234 24% 6.6	
Total	nicht	erneuerbar	 233 101 91 316 15 755 76% 21.3	
Total	nicht	erneuerbar	exkl.	Flugtreibstoffe	 233 101 91 316 15 755 76% 21.3	



























GWh GWh GWh GWh GWh GWh % MWh	pro	Einw.	
Erdölprodukte	 2'069 504 1'066 5'134 48 8'821 48.8% 12.2	
‐	davon	Erdölbrennstoffe	(Heizöl,	Schweröl)	 2'069 504 1'066 	 48 3'687 20.4% 5.1	
‐	davon	Benzin	und	Diesel	 	 	 	 5'134 	 5'134 28.4% 7.1	
‐	davon	Flugtreibstoffe	 	 	 	 	 	 	 	 		
Elektrizität	 1'531 1'114 1'622 199 80 4'545 25.1% 6.3	
‐	davon	erneuerbar,	Produktion	CH	 394 287 418 51 21 1'171 6.5% 1.6	
‐	davon	erneuerbar,	Produktion	Ausland	 87 63 92 11 5 259 1.4% 0.4	
‐	davon	nicht‐erneuerbar,	Produktion	CH	 537 390 569 70 28 1'593 8.8% 2.2	
‐	davon	nicht‐erneuerbar,	Produktion	Ausland	 512 373 543 67 27 1'522 8.4% 2.1	
Gas	 1'572 590 612 38 171 2'983 16.5% 4.1	
Kohle	 3 253 	 	 	 257 1.4% 0.4	
Energieholz	 225 168 180 	 17 590 3.3% 0.8	
Fernwärme	 122 106 106 	 	 334 1.8% 0.5	
Industrieabfälle	 	 332 	 	 	 332 1.8% 0.5	
Übrige	erneuerbare	Energien	 111 25 75 13 4 227 1.3% 0.3	
Total	 5'634 3'091 3'660 5'383 320 18'089 100% 24.9	
Total	exkl.	Flugtreibstoffe	 5'634 3'091 3'660 5'383 320 18'089 100% 24.9	
Total	erneuerbar	 940 815 871 75 46 2'747 15% 3.8	
Total	nicht	erneuerbar	 4'694 2'276 2'789 5'308 274 15'341 85% 21.1	
Total	nicht	erneuerbar	exkl.	Flugtreibstoffe	 4'694 2'276 2'789 5'308 274 15'341 85% 21.1	



























GWh GWh GWh GWh GWh GWh % MWh	pro	Einw.	
Erdölprodukte	 1'385 269 420 2'296 35 4'404 44.3% 13.9	
‐	davon	Erdölbrennstoffe	(Heizöl,	Schweröl)	 1'385 269 420 	 35 2'108 21.2% 6.6	
‐	davon	Benzin	und	Diesel	 	 	 	 2'272 	 2'272 22.8% 7.2	
‐	davon	Flugtreibstoffe	 	 	 	 24 	 24 0.2% 0.1	
Elektrizität	 1'650 838 612 92 58 3'251 32.7% 10.3	
‐	davon	erneuerbar,	Produktion	CH	 425 216 158 24 15 838 8.4% 2.6	
‐	davon	erneuerbar,	Produktion	Ausland	 94 48 35 5 3 185 1.9% 0.6	
‐	davon	nicht‐erneuerbar,	Produktion	CH	 579 294 215 32 20 1'140 11.5% 3.6	
‐	davon	nicht‐erneuerbar,	Produktion	Ausland	 552 281 205 31 19 1'088 10.9% 3.4	
Gas	 496 501 203 16 74 1'290 13.0% 4.1	
Kohle	 2 13 	 	 	 14 0.1% 0.0	
Energieholz	 329 78 70 	 12 490 4.9% 1.5	
Fernwärme	 35 94 34 	 	 163 1.6% 0.5	
Industrieabfälle	 	 119 	 	 	 119 1.2% 0.4	
Übrige	erneuerbare	Energien	 172 13 26 6 3 220 2.2% 0.7	
Total	 4'070 1'924 1'364 2'410 182 9'951 100% 31.4	
Total	exkl.	Flugtreibstoffe	 4'070 1'924 1'364 2'386 182 9'927 100% 31.3	
Total	erneuerbar	 1'056 509 322 34 34 1'955 20% 6.2	
Total	nicht	erneuerbar	 3'014 1'416 1'042 2'375 148 7'996 80% 25.2	
Total	nicht	erneuerbar	exkl.	Flugtreibstoffe	 3'014 1'416 1'042 2'352 148 7'972 80% 25.1	



























GWh GWh GWh GWh GWh GWh % MWh	pro	Einw.	
Erdölprodukte	 326 138 246 1'038 7 1'755 50.0% 15.2	
‐	davon	Erdölbrennstoffe	(Heizöl,	Schweröl)	 326 138 246 	 7 717 20.4% 6.2	
‐	davon	Benzin	und	Diesel	 	 	 	 1'038 	 1'038 29.6% 9.0	
‐	davon	Flugtreibstoffe	 	 	 	 	 	 	 	 		
Elektrizität	 220 334 389 49 11 1'002 28.5% 8.7	
‐	davon	erneuerbar,	Produktion	CH	 57 86 100 13 3 258 7.4% 2.2	
‐	davon	erneuerbar,	Produktion	Ausland	 13 19 22 3 1 57 1.6% 0.5	
‐	davon	nicht‐erneuerbar,	Produktion	CH	 77 117 136 17 4 351 10.0% 3.1	
‐	davon	nicht‐erneuerbar,	Produktion	Ausland	 74 112 130 16 4 335 9.6% 2.9	
Gas	 149 153 133 6 27 468 13.3% 4.1	
Kohle	 0 2 	 	 	 2 0.1% 0.0	
Energieholz	 51 47 35 	 2 134 3.8% 1.2	
Fernwärme	 13 33 20 	 	 65 1.9% 0.6	
Industrieabfälle	 	 25 	 	 	 25 0.7% 0.2	
Übrige	erneuerbare	Energien	 30 8 18 2 1 59 1.7% 0.5	
Total	 789 739 840 1'096 47 3'511 100% 30.5	
Total	exkl.	Flugtreibstoffe	 789 739 840 1'096 47 3'511 100% 30.5	
Total	erneuerbar	 163 205 195 18 6 587 17% 5.1	
Total	nicht	erneuerbar	 626 534 645 1'078 41 2'924 83% 25.4	
Total	nicht	erneuerbar	exkl.	Flugtreibstoffe	 626 534 645 1'078 41 2'924 83% 25.4	



























GWh GWh GWh GWh GWh GWh % MWh	pro	Einw.	
Erdölprodukte	 4'056 941 2'377 19'083 42 26'498 60.9% 19.0	
‐	davon	Erdölbrennstoffe	(Heizöl,	Schweröl)	 4'056 941 2'377 	 42 7'416 17.0% 5.3	
‐	davon	Benzin	und	Diesel	 	 	 	 9'078 	 9'078 20.9% 6.5	
‐	davon	Flugtreibstoffe	 	 	 	 10'005 	 10'005 23.0% 7.2	
Elektrizität	 2'132 2'059 3'839 659 70 8'759 20.1% 6.3	
‐	davon	erneuerbar,	Produktion	CH	 550 531 989 170 18 2'257 5.2% 1.6	
‐	davon	erneuerbar,	Produktion	Ausland	 121 117 219 38 4 499 1.1% 0.4	
‐	davon	nicht‐erneuerbar,	Produktion	CH	 748 722 1'346 231 25 3'071 7.1% 2.2	
‐	davon	nicht‐erneuerbar,	Produktion	Ausland	 714 689 1'285 221 24 2'932 6.7% 2.1	
Gas	 2'545 1'027 1'414 66 308 5'360 12.3% 3.8	
Kohle	 59 16 	 	 	 76 0.2% 0.1	
Energieholz	 405 385 380 	 15 1'186 2.7% 0.9	
Fernwärme	 303 215 231 	 	 749 1.7% 0.5	
Industrieabfälle	 	 151 	 	 	 151 0.3% 0.1	
Übrige	erneuerbare	Energien	 474 50 183 21 4 732 1.7% 0.5	
Total	 9'975 4'844 8'425 19'829 439 43'510 100% 31.2	
Total	exkl.	Flugtreibstoffe	 9'975 4'844 8'425 9'824 439 33'505 77% 24.1	
Total	erneuerbar	 1'853 1'373 2'003 229 41 5'498 13% 3.9	
Total	nicht	erneuerbar	 8'122 3'471 6'422 19'600 398 38'012 87% 27.3	
Total	nicht	erneuerbar	exkl.	Flugtreibstoffe	 8'122 3'471 6'422 9'595 398 28'007 64% 20.1	




























Schweiz	 3'585	 5'027	 396 4'631 1'539 1'482	 1'234	 33 12'901
Aargau	 273	 381	 18 364 0.0 115	 97	 10 877
Appenzell	
Innerrhoden	 8.3	 10.1	 0.0 10 0.0 2.8	 1.4	 0.0 23
Appenzell	
Ausserrhoden	 25	 33	 0.0 33 0.0 9	 8.9	 0.0 77
Bern	 510	 613	 0.0 613 40 184	 132	 6.1 1'485
Basel‐
Landschaft	 117	 173	 38 135 71 51	 58	 0.2 470
Basel‐Stadt	 76	 196	 105 91 71 60	 73	 0.1 476
Freiburg	 125	 180	 3.2 176 0.0 50	 28	 0.2 383
Genf	 148	 287	 35 251 498 67	 66	 0.2 1'066
Glarus	 22	 26	 0.0 26 0.0 8.6	 5.5	 0.1 62
Graubünden	 126	 120	 0.0 120 0.0 46	 19	 4.3 315
Jura	 44	 51	 3.2 48 0.0 15	 8	 0.1 118
Luzern	 164	 255	 0.0 255 0.0 68	 48	 0.4 536
Neuenburg	 82	 120	 3.2 116 0.0 33	 31	 1.6 267
Nidwalden	 20	 28	 0.0 28 0.0 7.5	 2.8	 0.0 58
Obwalden	 18	 25	 0.0 25 0.0 7.7	 2.7	 0.0 54
St.	Gallen	 229	 319	 3.7 315 11 93	 89	 0.6 742
Schaffhausen	 35	 50	 0.0 50 0.0 16	 19	 0.1 120
Solothurn	 123	 164	 0.0 164 0.0 46	 43	 0.3 377
Schwyz	 66	 98	 0.0 98 0.0 24	 13.3	 0.1 201
Thurgau	 107	 221	 59 161 0.0 44	 52	 0.3 425
Tessin	 195	 289	 93 196 19 86	 43	 0.4 631
Uri	 17	 24	 0.0 24 0.0 6.7	 1.8	 0.0 49
Waadt	 279	 400	 4.6 395 0.0 114	 116	 5.6 915
Wallis	 159	 177	 0.0 177 2 82	 50	 0.3 471
Zug	 54	 81	 0.0 81 0.0 25	 18.2	 0.0 179
Zürich	 561	 707	 30 677 827 220	 209	 1.7 2'526
	
 
